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   רבסהל  המילשמ  השיגכ  תיטרקוריבה  הקיטילופה  תשיג  תא  גיצמ  רמאמה
 דעו  םינומשה  תונש  תיצחממ  תילארשיה  החוורה  תנידמב  תודגונמ  תורומת
יחכונה  רושעה  תישארל  . אצותכ  החמצ  תיטרקוריבה  הקיטילופה  תשיג  ה
 תונידמ תוחתפתהב תומגמה רבסהל תורחא תויטרואית תושיג לע תרוקיבהמ
םיעשתהו  םינומשה  תונשב  החוורה  .  תוגצומ  רמאמה  לש  ןושארה  וקלחב
 תורוקיבה  תוגצומו  החוורה  תנידמ  רקחל  תויזכרמה  תויטרואיתה  תושיגה
ןהילע תויזכרמה  .  הקיטילופה תשיג תגצומ וללה תורוקיבהמ קלחל הבוגתכ
קוריבה המילשמו תפסונ השיגכ תיטר  .  התמורת תגצומ רמאמה לש ינשה וקלחב
 תנידמב תודגונמו תונווגמ תומגמ רבסהל תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג לש
תילארשיה החוורה  , תורפסב םימייקה םירבסהה עקר לע  ,  תדקוממ הניחב ךות
תילארשיה החוורה תנידמ לש םייזכרמ םיכבדנ השולש לש  :  תואבציק תינכות





אובמ   
  
תונורחאה  םינשבש  הארנ  דצהמ  ןנובתמל  ,   תנשמ 2002 ךליאו   ,  תנידמ  היוצמ
 םיתורישו  ילאיצוס  ןוחטיב  תוינכות  םוצמצ  לש  לולסמב  תילארשיה  החוורה
םייתרבח  . תאזמ הרתי  ,  יזכרמה םוקמהמ עבונ הז םיניינע בצמש קיסהל ןתינ  הנקש
 רצואה דרשמ ול ) רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא טרפבו  (  החוורה תוינידמ בוציעב
ואינה  הסיפתה  לש  ינומגהה  דמעמהמו  לארשיב -  ילבקמ  בור  לצא  תילרביל
                                                   
1      פורפל תודוהל ינוצרב  ' ג ' לג ינו  , םהיתורעה לע ילאיצוס ןוחטיב תעה בתכ לש םיטפושלו ישוש הבינל  .
וד  ראות  תלבק  םשל  רוביח  לע  ססובמ  רמאמה  הטיסרבינואב  הנידמה  עדמל  הקלחמה  תרגסמב  רוטק
 תירבעה ) 2006  .( דל תודוהל ינוצרב " פורפלו קהנזור באז ר  ' רקחמה תביתכ תא םתכרדה לע גנונפוה םחנמ .   
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תוטלחהה  , דחאכ םיטרקוריבו םיאקיטילופ  .  שולש גיצהל איה הז רמאמ תרטמ
וז  העיבקמ  תוגרוחה  תונעט ) : א  ( תנידמ  תוחתפתה  םינומשה  תונשמ  החוורה 
הבחרהו םוצמצ לש תודגונמ תומגמב תנייפאתמ תילארשיה  ; ) ב  (  הקיטילופה תשיג
וללה תודגונמה תומגמל תואנ רבסה קפסל היושע תיטרקוריבה  ; ) ג  (  תורומתה
תוכיפה  ןדוע  תונורחאה  םינשב  החוורה  תנידמ  תא  תונייפאמה  ,  םיסחייתמשכ
ןתוללוחתהל םייטילופה םימרוגל .   
וא תא ןחוב הז רמאמ  תודקמתה ךרד תילארשיה החוורה תנידמ תוחתפתה ןפ
החוורה תוינידמב םייזכרמ םיכבדנ השולשב  : םידליה תואבצק תכרעמ  ,  תינכות
 תואירבה תכרעמו הלטבא חוטיב ) יתכלממ תואירב חוטיב קוח  .(  םיכבדנה תשולש
יחכונה רושעה תישארל דעו םינומשה תונש תיצחממ הנוש ןפואב וחתפתה וללה  .
 בקע תאז םינוש םייטילופו םייתרבח םיטקילפנוקו תויטילופ תויגוס  ,  םיבכרה בקע
 דחא לכל םיינייפואה םינוש םיידסומ םירדסה בקעו םייטילופ םינקחש לש םינתשמ
םהמ  , המצע החוור תינכות לכ לש םירדסהה הנושארבו שארבו  .  םירקמה תשולשב
תיטרקוריב הקיטילופ לש תויטננימוד תוהזל ןתינ .   
ה רמאמ יצמ   ילולסמ  תא  תוראתמה  תויזכרמה  תויטרואיתה  תושיגה  תא  ג
 תורוקיבה  תאו  ךליאו  םיעבשה  תונש  תיצחממ  החוור  תונידמ  לש  ןתוחתפתה
הלא תושיג לע תויזכרמה  .  תורחא תונידמ לע םירקחמ רפסמל רמאמה ףרטצמ ךכב
 םירבסהה תבחרהב שומיש השענ ןהבש " םייטילופה  " תומגמה רואיתל  ,  רמולכ
תל תוסחייתה  תנידמ לש םיתורישה ינתונ לשו תיתלשממה היטרקוריבה לש םתמור
םהיתואצותלו םיכילהתל החוורה .   
רמאמב םיקלח השימח   .  תוחוורה תויזכרמה תושיגה תא גיצמ ןושארה קלחה
 םימרוגהו ךליאו םיעבשה תונש תיצחממ תורומתה תודוא החוורה תנידמ רקחמב
ןהל  . בה הקיטילופה תשיג תא גיצמ ינשה קלחה  הלא תורומת רבסהל תיטרקורי
החוורה תנידמב  .  חותינל תויזכרמה תושיגה תוצובק יתש תא גיצמ ישילשה קלחה
ךליאו  םינומשה  תונש  ןמל  וללוחתהש  תילארשיה  החוורה  תנידמב  תורומתה  :
 תיטילופה הלכלכב תודקמתמה תושיגו המצע החוורה תנידמב תודקמתמה תושיג
לארשי לש תיטילופה היגולויצוסבו .  תויזכרמה תורומתה תא ראתמ יעיברה קלחה 
םידליה תואבצק תכרעמב וללוחתהש  ,  תואירבה יתורישבו הלטבא חוטיב תינכותב
) יתכלממ תואירב חוטיב קוח  ( תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג תועצמאב ןריבסמו  .
 תיטרקוריבה  הקיטילופה  רבסה  לש  תועמשמב  ןד  ןורחאהו  ישימחה  קלחה
פא תוידיתע תויוחתפתהל  החוורה תנידמ לש תוירש )  יוזיחמ תשרדנה תוריהזה לכב
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ידמ  םיעבשה תונשה תיצחממ החוורה תנ –   
תויזכרמ תויטרואית תושיג   
  
 תונש תיצחממ החוורה תונידמב תוללוחתמה תורומתה לע םייתאוושה םירקחמ
וסי  תולאש  יתשב  םיקולח ךליאו  םיעבשה תויד  :  תונידמ  תורבוע  תורומת  וליא
תונוש תונידמ ןיב תומדיה לש תומגמ שי םאו החוורה  ;  תורומתל םימרוגה םה המ
וללה  .  החוורה תונידמ תא הנייפאש תובחרתהה תמגמש ךכ לע הבחר המכסה שי
התנתשה םיעבשה תונש תיצחמל דעו םישימחה תונש תישארמ  . תאז םע דחי  ,  ןיא
גמה םא הלאשה לע המכסה  תויתרבח תויוכז תרצהו םוצמצ לש איה תיזכרמה המ
שדחמ הינבהו הבחרה דצל םוצמצ לש תוברועמ תומגמ וא  ,  שגד תקתעה לשמל
 םייתרבח םינוכיס ינפמ תוניגמה תוינכותמ ) social risks  (  םצמוצ םפקיהש םינשי
 םייוניש בקע בחרתה םפקיהש םישדח םייתרבח םינוכיס ינפמ תוניגמה תוינכותל
ייתרבח םייתוברתו ם  .  תחאה וחתפתה הז ףיעסב תוראותמה תויטרואיתה תושיגה
םירתוס םייריפמא םיאצממ םע דדומתהל התוער ןולשיכ תובקעב .
3   
היצזילבולגה  תשיג  איה  הנושאר  תיטרואית  השיג .  תילכלכה  היצזילבולגה 
 ןוה לש ישפוח רבעמ אוה יזכרמה היוטיבש ) תורוחס רתוי תמצמוצמ הדימבו  (  ןיב
תונידמ  תולשממ לש ןתלוכי תא הקחשו םיעבשה תונש זאמ הבר הדימב הרבג 
 ןהירחוב ןוצרו ןנוצר יפל ןהיתונידמ תלכלכ תא ןווכל תורחבנ ) Strange, 1997; 
Rodrik, 1997; Mishra, 1999  .(  יסחיב  יונישל  האיבה  תילכלכה  היצזילבולגה
הנידמה ןיב המצועה  ,  םיקיסעמהו םידבועה ) ןוהה ילעב  :(  לש םחוכ  םיקיסעמה
םוקמל םוקממ םהיתועקשה תא דיינל םתלוכי םושמ רבג  ,  לש םחוכ שלחנ ןכלו
  םייעוצקמה  םידוגיאה  לשו  הנידמה ) Clawson & Clawson, 1999  .(  תונידמ
 םיקסעל החונ הביבס רוציל תולעופו ןוהה ילעב לש תועקשה לע ןהיניב תורחתמ
םיסמ תדרוה ידי לע  , תיתלשממה האצוהה םוצמצ  ,  םוצמצ  תרסהו החוורה תוינידמ
םידבועה לש הקסעהה יאנת לע הנגהה  .  שיש לושכמכ תספתנ החוורה תנידמ
וריסהל  ,  תועצמאב םגישהל שיש םייסנניפ םיבאשמ תכרוצ החוורה תנידמ ןכש
םיסמ תייבג  ,  םידבועה לש םחוכ תא תקזחמ איהו הדובעה תולע תא הלעמ איה
םיקיסעמה  לומ  . ירוביצ  םיבאשמ  תיינפהש  דועב  תספתנ  תויסיפ  תויתשתל  םי
העקשהכ  , תספתנ החוור תוינידמל םיבאשמ תיינפהש ירה  , בור יפ לע  , האצוהכ .   
 וגיצה  אל  םהש  התיה  היצזילבולגה  תזתב  םידדצמה  לע  תיזכרמ  תרוקיב
 תויטרואיתה םהיתונעטל םייריפמא ןיכומית ) P. Pierson, 2001a  .(  תוריהז תוכרעה
                                                   
3     ה תושיגה ןיב תקולחמה  םינושה םירוטקידניאהמ ןה תעבונ החוורה תונידמב תורומתה תודוא תויטרואית
החוור תונידמ ןיב האוושהל םינוש םירקוח םישמשמה  , ןתונתשה תא םינחוב םהשכ  ,  םתוכמתסה םושמ ןהו
תויטרואיתה  םהיתונעט  תא  ססבל  םיאב  םה  רשאכ  ןמזל  ןמזמ  םינכדעתמה  םינוש  עדימ  תורוקמ  לע  .
הז אשונב הבחרהל כ החוורה תנידמ רקחב עודיה  -- The Dependent Variable Problem  , ואר  :
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היצזילבולג  שיש  תוסרוג  רתוי  ,   ךא  החוורה  תונידמ  לע  היתוכלשהו  הפקיה
  הליחתב  וכירעהשמ  רתוי  םימצמוצמ ) Fligstein, 1998  .( ךכמ  בושח  :  איה  ןיא
 ןיבל םיקיסעמה ןיב המצועה יסחיב יטסרד יונישל וא תונידמ ןיב תומדיהל האיבמ
 םידבועהו הנידמה ) Navarro, Schmitt & Astudillo, 2004 .(
4  תרחא הבושח הנעט 
ה העפשההש איה  ןוויכב רשאמ רתוי יטילופה ןוויכב איה היצזילבולגה לש תיזכרמ
ילכלכה  :  הנידמ הנידממ םהיתועקשה תא לעופב םיריבעמ ןוהה ילעבשמ רתוי
םיפוצמה םיחוורל םאתהב  ,  םהיתועקשה תא ריבעהל םויאב םישמתשמ םהש ירה
הנידמל הנידממ  ,  ידכו םייעוצקמה םידוגיאהו הנידמה תמצוע תא שילחהל ידכ
ל  םייטילופ םיעצמאב תוילכלכה םהיתורטמ תא גישה ) Swank, 2002 .(   
 איה היינש השיג טסופה הרבחה תחימצ תשיג -  םייונישב הוולמה תיתיישעת
ויצוס - םייפרגומד  . וז השיג יפל  ,  םיצחל לש האצות אוה החוורה תנידמ םוצמצ
הנידמה ךותמ  , הל הצוחמ אלו  :  תואלקחהו היישעתה יפנעמ םיקשמ לש רבעמה
) ע רוציי  יפנ  (  םוצמצלו  תילכלכה  החימצה  תדיריל  איבה  םיתורישה  יפנעל
 םייתרבח םינוכיס םע תודדומתהל םיילכלכ םיבאשמ תוצקהלו ךישמהל תורשפאה
 ישפוח קוש תלכלכ לש היטעב םימרגנה ) P. Pierson, 2001a  .(  םג וול הלא םייוניש
תוידמעמ תורומתב  , מעמ תחימצו הזמ םילעופה דמעמ םוצמצ ןהבו  םייניבה תוד
הזמ  . החוורה תנידמ יתוריש לע הקלחב הססבתה םינורחאה לש םתיילע  ,  ךוניח
לשמל  ,   רתוי  הטעמ  החוורה  תנידמב  םתכימת  תדימ  ךא ) Iversen, 2001  .(  לא
 ופסונ תיטסילטיפק הלכלכ תולעב תונידמב םיקשמה לש יפנעה בכרהב םייונישה
עבשה תונש זאמ םיכשמתמ םיימלוע םיילכלכ םירבשמ  םייגולונכט םייונישו םי
םיקסעומ  יתלבה  רפסמב  לודיגל  ואיבהש  ,  לודיגלו  םיילכלכ  םירעפ  תבחרהל
 ינועה ידממב ) Huber & Stephens, 2001  .(  םיקשמ לש יפנעה בכרהב םייונישה
החוורה תנידמ לע םיצחלה תלדגהל ומרת םייטסילטיפק םיילכלכ  ,  וול םה ןכש
הקסעהה ינפואב תורומתב  : פדמ רבעמ לח  ףקיהו םוקמ תניחבמ ביצי הקסעה סו
תיקלח וא תיערא הדובע לש רתוי שימג סופדל .   
םייתרבחו םייפרגומד םייוניש  , הייסולכואה תונקדזה ןוגכ  ,  יסופדב םייוניש
הריגהו  החפשמה  ,  תויסנניפה  תושירדה  תאו  םייתרבחה  םינוכיסה  תא  ומיצעה
 החוור תונידממ ) Esping-Andersen, 1996; Razin & Sdaka, 2005; P. Pierson, 
2001b  .( םייתרבחה םיכילהתה דחאל תבשחנ הייסולכואה תונקדזה -  םייפרגומדה
ללכב תונידמ לש ןתלכלכ לע רתויב הברה העפשהה ילעב  ,  החוורה תנידמ לעו
טרפב  .   הייסולכואה  תונקדזה ) טרפה  ייח  תלחות  תכראהו  (  חלפ  תא  תמצמצמ
רתל לוכיו הדובעה קושב קסעומה הייסולכואה החוורה תנידמ ןומימל םו  ;  תמועל
תאז  ,  חלפ לדג  םיפסונ םיבאשמ שרודה הייסולכואה  תנידמ לש םילדגו םיכלוה
                                                   
4      היצזילבולגה תוקזחתה ינפל דוע רתוי החותפ התיה ןתלכלכש תונידמ אקוודש ךכ לע ועיבצה ףא םירקחמ
הלודג תיפסכ האצוה לע תססבתמה הבחר החוור תנידמ וחתיפ  , וקקזנ ןהו  םע תיסחי םינותמ םייונישל 
 היצזילבולגה תוקזחתה ) Navarro, Schmitt, and Astudillo, 2004 .(  תילארשיה החוורה תנידמו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   43
החוורה  ,  תואירבה םוחתב לשמל )  םיריעצמ רתוי םילוח ללכ ךרדב םישישקש ןוויכ
רתוי רקיו ףיקמ יאופר לופיטל םיקוקזו  ( היסנפ תוינכות שומימו  .  בכרהב םייוניש
החפשמה  , ודיג ומכ דחה תוחפשמה ל - תוירוה  ,  רתוי תוצקהל הרבחה תא םיבייחמ
 דובעל לוכי וניאש דחא סנרפמ שי םהבש םייתחפשמ םיאת לש םמויקל םיבאשמ
האלמ  הרשמב  . תינרצי  הייסולכוא  הרבחל  ףיסוהל  היושע  הריגה  ,  תא  דדועל
החימצה תא ריבגהלו קשמב תילכלכה תוליעפה  ,  תא דיבכהל םג היושע איה ךא
כלכה לועה תטלוקה הרבחה לע יל  ,  םתובלתשהמ םיעבונה םיברה םיכרצה לשב
  הב  םירגהמה  לש )  הייסולכוא  תוצובק  םע  םינמנ  םירגהמה  םיתעלש  םג  המ
הנומימב תמדוק תופתתשה אלב החוורה תנידמ עויסל תוקקזנה .(
5   
טסופה  הרבחה  תחימצ  תשיג  לשו  היצזילבולגה  תשיג  לש  תונקסמה  -
תומוד תיתיישעת  : חוורה תונידמ  םיבאשמה םוצמצ ןרקיעש תורומת תורבוע ה
החוורה תוינידמל םינפומה  , םילדגה םיכרצל סחיב חטבל  ,  הלדג תומדיה הלחו
החוור תונידמ ןיב תכלוהו  .  םה החוורה תנידמ םוצמצ לש םייזכרמה םייוטיבה
 תוקיטקרפ ץומיא דצל תונוש החוור תוינכותב תויביטקלסל תוילסרבינואמ רבעמ
 דוקימ לש תורחא  ץומיא וא הטרפה ןכו תוקקזנל תובשחנה תויסולכואל תואלמג
 םייתרבח םיתוריש תלעפהב קוש ינוירטירק ) Gilbert, 2002  .(  תשיגל ףתושמ דוע
טסופה הרבחה תחימצ -  תוסחיימ ןה ןיאש אוה היצזילבולגה תשיגלו תיתיישעת
םינפו  תילרוטקלא  הקיטילופל  הבר  תובישח -   תיתנידמ )   לש  ןבומב domestic 
politics  ( החוורה  תנידמב  תורומתה  לש  ריבסמ  םרוגכ  :  תוסרוג  תושיגה  יתש
וטקני  דחאכ  לאמש  תולשממו  ןימי  תולשממש  , ואל  םא  ןיבו  ןוצרמ  םא  ןיב  ,
המוד החוור תוינידמ  , ויצוסה םיצחלה ןכש -  תוחוכה לש םנוצרמ םיקזח םיילכלכ
תילרוטקלאה הריזב םירחתמה םייטילופה .   
ואינה  השיגה - פה  לש  תידסומ  תיבמ  החוורה  תנידמ  לש  השדחה  הקיטילו
 תושיגה  יתש  תונוכנ  תא  תללוש  הניא  ןוסריפ  לופ  גולוטילופה  לש  ושרדמ
תונושארה  , תודסומ ידי לע םיכוותמ ץוחמו תיבמ םיצחלה הדידל ךא   –  םירדסה 
תיטילופה הריזה לש םיידסומ  ,  הריזב תוטלחה תלבק יכילהת לש םיידסומ םירדסה
תיטילופה -   תילכלכה ) וק םזילרולפ  תמועל  םזיטרופר  (  המצע  החוורה  תנידמו
  החוורה  רטשמ  לש  םיידוחייה  םינייפאמהו ) P. Pierson, 1994, 1996  .(  ידיסח
                                                   
5     םיילכלכ םירבסה תועיצמ הז קלחב תונודינה תושיגה בור - םייטילופ  ,  םיילכלכ םימרוג לש בוליש רמולכ
םייטילופו  , ויצוסה םייונישהמ קלחש תרמואה הנעטה תפרטצמ ןהילא םלואו - םייפרגומד  ,  תא םילידגמה
 תיתרבחה תוינגורטהה ) בר םזילרולפ - יתוברת (  , םיינתא םיטועימ לש הלדג תוחכונו הריגה ןוגכ  ,  םייושע
 תוירדילוסה  תדימ  לע  העיפשמה  תוהז  לש  הקיטילופ  תחימצ  לשב  החוורה  תנידמ  תקיחשל  איבהל
הנושה םע םיבאשמ קולחל תונוכנהו תיתרבחה  . רתוי הקזח הנעט  , ידמ ץומיאש תרמואה  תדדועמה תוינ
בר -  תויתוברת ) multiculturalism policies  ( החוורה תנידמב עגופ  , הללשנ  :  החוורה תנידמב םייוניש
בר תודדועמה תונידמב םג ולח - היצלימיסא תופידעמה תונידמב םגו תויתוברת  .  םינעוט םירקוחה םתוא ךא
תיעזג  תוינגורטהלש  , בר  תדדועמה  תוינידמל  אלו - תויתוברת  , ב  העפשה  שי תוצרא -  הקיחש  לע  תירבה
ןהמ ונהנש החוור תוינכות לש לוטיבו  , אל ןפואב - הייסולכואב ןקלחל ילנויצרופורפ  ,  תורוחש תוחפשמ
) רקיעב  ( תוינאפסיה תוחפשמו  ,  תורחא תונידמ לע ינקירמאה הרקמה תלחה ינפמ םיריהזמ םה םלואו
) Banting and Kymlika, 2004  .( ילארשיה הרקמל וז השיג םושייל  , אר ו  : ןורוד  , 2004 .  ץיבוקסיסא ןורש   44
ואינה הלוכסאה -  יטילופה ךילהתב בושח ביכרמכ תודסומה תא םיאור תידסומ
םהיתוינכות תא םדקל םתחלצה ייוכיס לעו םינקחשה לש םתוגהנתה לע עיפשמה  .
 תודסומ – לכ  יתלבו םיילמרופ םיל -  םינקחש ןיב םיסחיה תא םירידסמה םיילמרופ
 הלא םיסחיל תועמשמ םינתונו םייטילופ –  םישילחמו םימיוסמ םינקחש םימיצעמ 
םירחא םינקחש  ,  דצמ תומזוי םימלובו םינקחשהמ קלחל הלועפ תויונמדזה םינתונ
םיבירי  םינקחש  . םיטקילפנוק  םירידסמו  םינווכמ  תודסומש  ןוויכ  , ה  םיווהמ  ם
  היוניש  וא  תירוביצ  תוינידמ  רומיש  יכילהת  תנבהל  םיבושח  םינתשמ ) J. 
Campbell, 2004 .(   
 לע העיפשמה המצע החוורה תנידמ אוה םייזכרמה םייטילופה תודסומה דחא
הלש הייוניש ןפוא  .  הלועפ יכרדו תויפיצ תכרעמ רצוי החוורה תנידמ לש המויק
נשל השק םייטילופה םינקחשה תיברמלש ןתו  .  תנידמ יוניש לש תויולעה םיתעל
 םייופצה םיחוורהמ תורקיכ תוספתנ החוורה ) לשמל  ,  הדובעה יסחי תכרעמ רוערע
תיטילופה  תכרעמה  תוביצי  וא  .( תאזמ  הרתי  ,  רציש  דסומ  איה  החוורה  תנידמ
הלש  תוינידמה  בוציע  יכילהתב  םישדח  םייזכרמ  םינקחש  :  םינהנ  לש  םילהק
ו החוורה תוינכות תוריפמ החוור תוינכות יליעפמ לש  ,  םירבדה עבטמ םידדצמה
החוורה תוינידמ רומיש ךשמהב  .  ךשמהב םידדצמה םייטילופ תוחוכ לש םמויק
 תונפהל  ןתינש  םיבאשמב  יסחיה  רוסחמה  לומ  לא  החוורה  תנידמ  לש  המויק
 תא ךפהו הריחבה חווט תא םצמצ הילע םיילכלכה םיצחלהו החוורה תנידמל
לש הלועפה תויורשפא ידמל תומודל לאמשמ םיאקיטילופו ןימימ םיאקיטילופ   .
לאמש תולשממו ןימי תולשממ  , ואינה הלוכסאה תנעטל - תידסומ  ,  תופולח תוטקונ
תומוד  תוינידמ  ,  תוינכותב  ידמל  םימצמוצמו  םינותמ  םייוניש  תכירע  ןזכרמבש
 תומייק החוור ) P. Pierson, 2001b .(   
 העיפשמה םיידסומ םירדסה לש תרחא הצובק תירוביצ תוינידמ בוציע לע  ,
םירחא םימוחתל סחיב ומכ החוורה תנידמל סחיב  , תיטילופה הריזה ינייפאמ איה
6  
תילכלכה  הריזהו - תיטילופה  ,  ןהב  תולבקתמ  החוורה  תנידמ  תודוא  תוטלחהש
) Bonoli, 2001  .(  םיידסומ םירדסה לע תותתשומ תויטרקומד תויטילופ תוכרעמ
ה ןיב המצועה רוזיפל םימרותה תוינידמה בוציעב קלח םילטונה םינקחש  .  םירדסה
יונישל םידגנתמה ידיב ןורתי תתל םייושע הלא םיידסומ  .  תנידמ לש הרקמב ןכל
 םיעייסמ  תיטילופה  הריזה  לש  הלא  תמגוד  םיידסומ  םירדסהש  ןעטנ  החוורה
המוצמצל  תומזוי  דפרטל  החוורה  תנידמ  יכמותל  ,  םיילכלכה  םיצחלה  ףא  לע
ויצוסהו - יפרגומד םי  .  יכילהת  לשו  תיטילופה  הריזה  לש  םיידסומה  םינייפאמה
תילכלכה הריזב תוטלחה תלבק -  תיטילופה ) םזילרולפ לומ םזיטרופרוק  (  םיעיפשמ
תוינידמ בוציע יכילהתב םתוגהנתה לעו םינקחשה לש םיכרעה לע  .  המצועה רוזיפ
                                                   
6      תוריחבה תטיש תא ןייצל ןתינ וללה םינייפאמה ןיב ) תיבור תמועל תיסחי (  ,  לשממה תטיש )  ירטנמלרפ
יתואישנ תמועל (  , םזילרדפ תמועל ירטינוא ינידמ הנבמ  ,  טנמלרפה הנבמ ) םיינש וא דחא טנמלרפ תיב  (
ותדובע ינפואו  ,  םמויקו טפשמ יתב תוברועמ ) םרדעיה וא  (  ילאשמ לש םע .  תילארשיה החוורה תנידמו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   45
תוירדילוס לש םיכרע דדועמ תיטילופה  , םינושה םינקחשה ןיב הרשפו המכסה  
) Swank, 2002 .(   
ואינה השיגהמ םירקוחה בור -  םייטילופ תודסומש הדמעב םיקיזחמ תידסומ
ויצוסה םייונישהו היצזילבולגה תועפשה תא תונידמה בורב ונתימ - םייפרגומד  .  קר
החוור תוינכותב שממ לש םוצמצ ומצמצש םייוניש ושענ םיטעמ םירקמב  ,  וריבגה
מוחה ומויק םשל קושב טרפה לש ותולת תא יר  ,  הנידמה לש הקלח תא ומצמצ
 החוור תקפסאב קושה לש וקלח תא ולידגהו ) Huber & Stephens, 2001  .(  םג
ואינה ןימיה טלש ןהבש תונידמב - ינרמש , תוצראב ומכ  -  ןגייר דלנור לש תירבה
צאת טרגרמ לש הינטירבו ' ר ,  תורומתה ןיבל תוינידמה תוזרכה ןיב לודג רעפ ררש 
חוורה  תנידמב  לעופב  ולחש   ה ) P. Pierson, 1994, 1996  .( תאזמ  הרתי  ,  ןתינ
 יפ לע ןהילע םילעפומה םיצחלל תונוש החוור תונידמ לש תונוש תובוגתב ןיחבהל
 תידוחייה תיטילופה הריזה לשו ומצע החוורה רטשמ לש םיידסומה םינייפאמה
ןהל  , תונוש החוור תונידמ ןיב תומדיה לע רבדל ןיא ןכלו  :  ןהלש החוור תונידמ
טשמ  רוקמכ קושה לע טרפה לש ותוכמתסה תלדגהל תולעופ םיילרביל החוור יר
תירמוח החוורל  ; תוקבאנ םיינרמש החוור ירטשמ ןהלש החוור תונידמ  ,  דימת אלו
תוחילצמ  ,  םייתרבח םינוכיס םע ודדומתיש ךכ ןהלש החוורה תוינכות תא תונבהל
 םייזכרמ וכפהו םיינשמ רבעב ויהש ) היסנפו הלטבא ןוגכ (  ; מ  ןהלש החוור תוניד
לאיצוס החוור ירטשמ -  תובחרה החוורה תוינכות תא רמשל תוסנמ םייטרקומד
ןהלש  תובידנהו  , םייתרבח  םינוכיסב  לודיגל  הנעמכ  אקווד  ,  םייוניש  תוכרועו
 החוור תוינכותב ןתינה לככ םיטעמ ) Huber & Stephens, 2001; P. Pierson, 
2001c .(   
ב עמשיהל ולחה םיעשתה תונש ףוסב  סחיב תויוגייתסה םירקוחהמ קלח ברק
ותשיג יכמות לשו ןוסריפ לש תוכרעהל  .  תונידמבש הנעטה תא ולעה םירקבמה
 תוינכותמ רתוי  םיבר םיצוציק  ולבסש  החוור  תוינכות  לע  עיבצהל  ןתינ  תונוש
תורחא החוור  ;  תמועל תשגרומ תוחפ םהב הקיחשהש םייתרבח םיתורישב רבודמ
 ילאיצוס ןוחטיב תוינכות  תודגנתהל רתוי הפושח ןכלו רתוי היולג ןהב העיגפש
 תירוביצ ) Clayton & Pontusson, 1998 (  ; לשמל  :  םיינעל חיטבהל ודעונש תוינכות
 ודעונש ילאיצוס ןוחטיב תוינכותמ רתוי הטעמ הכימתל וכז םומינימ תסנכה רתויב
הבר הדימב וצצוקו תדבועה הייסולכואל םייתרבח םינוכיס ינפמ הנגה קפסל  רתוי 
) Ross, 2000  .( וז  תרוקיב  הרבג  תונורחאה  םינשב  .  יפרוק  רטלוו  ומכ  םירקוח
ונעט המלפ םיכאויו  ,  םיילמרופה םיביכרמב יוניש יפ לע החוור תונידמ תניחבש
 תויתרבח תויוכז לש ) תואלמגה ךרע ומכ  (  ןוחטיבל טרפ םירחא םימוחת ךרדו
 ילאיצוס ) הלטבא תעינמב הנידמה תוברועמ ומכ  ( יבצמ  שממ לש םוצמצ לע הע
 ךליאו םיעבשה תונש תיצחממ תובר החוור תונידמב ) Korpi, 2003; Korpi & 
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לאיצוסה  השיגהמ  החוורה  תנידמ  ירקוח - תיטרקומד
7  הקיטילופהש  םיסרוג 
תילרוטקלאה - החוורה תנידמ לע םירבועה םיכילהתה תנבהל הבושח ןכ תימוקמה  .
נעט וז השיגב םילגודה םירקוח  םייונישה ףקיהב םיימוהת םילדבה תוארל ןתינש ו
 ןהבש תונידמ ןיבל לאמש תוגלפמ תוטלוש ןהבש תונידמ ןיב החוורה תנידמב
 ןימי תוגלפמ תוטלוש ) Castles, 2004; Korpi, 2003; Korpi & Palme, 2001 
Navarro, Schmitt & Astudillo, 2004  .(  םיסרוג  וז  השיגב  םידדצמה  בור
אמשהש הנידמבש ירעזמ אוה החוורה תנידמ םוצמצ הב טלוש ל  ; תאזמ הרתי  ,
תומיוסמ החוור תוינכות תבחרה ךרד םיינוציח םיצחלל הנעמ ןתונ ןוטלשה  ,  ידכ
םייזכרמ םייתרבח םינוכיס םע דדומתהל  .  םהל שיש םינקחש ןיב היצקארטניאה
 העיפשמ החוור תוינכות לש םינוש םיידסומ םירדסה ןיבל תונוש םלוע תוסיפת  לע
 תונוש החוור תונידמב תונוש תויוחתפתה ) Castles, 2004; Korpi, 2003 .(
8   
 תונתונ ןהש ילושה םוקמה איה הכ דע וראותש תושיגה לכב תיזכרמה היעבה
םינפ הקיטילופל -  תיתנידמ ) intra-state politics  .( ואינה השיגה -  השיגהו תידסומ
לאיצוסה - קלאו תיתגלפמ הקיטילופל תוסחייתמ תיטרקומד תילרוט  ,  תומלעתמ ךא
תויתלשממ  תויטרקוריב  תויונכוס  תמגוד  םייתנידמ  םינקחש  ןיב  הקיטילופהמ  .
טסופה הרבחה תחימצ תשיגו היצזילבולגה תשיג -  הקיטילופל תוקינעמ תיתיישעת
 תימוקמה ) domestic politics  ( רתוי דוע ילוש דמעמ  , ללכב םא  ,  תא ריבסהל ןאובב
החוורה  תנידמב  תורומתה  . יטילופ רתוי  בחר  גשומ  איה  הק  ,  םיכילהת  ללוכה
 םיבאשמה תאצקהב םירושקה םירחא םינקחשו ) םיכרעו םיירמוח  (  םיטרפה ןיב
הרבחב  תוצובקהו  ,  םירחא  םינקחש  םע  םהיסחיו  םייטרקוריב  םינקחש  לשמל
תוינידמ בוציע יכילהתב .   
  
  
 תורומתה רבסהו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   
החוורה תונידמב   
  
יגה  תניחב  תורומתה  רקחל  יתאוושהה  רקחמב  תויזכרמה  תויטרואיתה  תוש
 ךליאו םיעבשה תונש תיצחממ החוור תונידמב וללוחתהש הלעמ  ,  לש םמוקמש
 תונידמ רקחמב ןיטולחל טעמכ דקפנ םיתורישה ינתונו םייטרקוריבה םינקחשה
ילכלכ םוצמצ לש ןדיעב החוורה  .  םימרוגב תודקמתמ תויזכרמה תושיגהש הלוע
ייתרבח ם  , םייטילופו  םיילכלכ  ,  ןפואבו  תילרוטקלאו  תיתגלפמ  הקיטילופב
החוורה  תנידמ  לע  הלא  לכ  לש  םתעפשה  תא  םיכוותמ  םייטילופ  תודסומש  .
 בוציעב יזכרמ םרוגל םיבשחנ םניא םייתרבח םיתוריש ינתונו תויטרקוריב תויונכוס
                                                   
7     ה תונש תיצחמ דעו היינשה םלועה תמחלמ םותמ החוורה תנידמ תוחתפתה רבסהל תיזכרמ איה וז השיג  -
70  .  םשב תורפסב העודי איה power resources approach )  Shalev, 1983 .(  
8     ןימיהמ רתוי החוורה תנידמ תא םצמצל יושע לאמשה אקוודש ךכ לע םיעיבצמ םירחא םירקוח  ,  םושמ
תוינידמש החוורה תנידמ תא בירחהל תשקבמכ תספתנ אל ו  ,  קר הדושחכ תספתנ ןימיה תוינידמש דועב
 הרוקמ לשב ) Ross, 2000 .(  תילארשיה החוורה תנידמו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   47
תוינידמ  . כ םוצמצ לש ןדיעב החוורה תנידמ תוחתפתה לע םירקחמה בורב  ילכל
רתוי  לודג  ביטקלוקמ  קלחכ  םיספתנ  םיטרקוריבה  , לשממ  וא  הלשממ  ,  אלו
 תלוכיבו הלועפה יכרדב תויטילופ תוגלפממו םיאקיטילופמ םילדבנה םינקחשכ
םהלש העפשהה  .  בוציעב היטרקוריבה לש הקלח לע דראווה ומזוק לש ורקחמ
 הילרטסואב הסנכה תחטבה תוינכות ) Howard, 2001  ( רטפ לש ורקחמו  ריירמ קי
) Marier, 2005  (  תוכרעמ לש תומרופרב תיתלשממה היטרקוריבה תוברועמ תודוא
תפרצבו הידוושב היסנפה  ,  תויוצמה תונידמ לע םירחא םירופס םירקחמ םג ומכ
 החוורה תנידמ תודוא רקחמה ילושב )  ןפי ] Peng, 2002  [ םורדו -  האירוק ] Yang, 
2004  ([ וז תיטננימוד המגמב םיגירח םה .   
  רקחמ שיגדה  החוורה  תנידמ  תחימצ  , רתיה  ןיב  ,  לש  התובישח  תא
תונוש תונידמב החוור תוינכות לש בוציעבו הריציב תיתלשממה היטרקוריבה  .
 תונוש  החוור  תוינכות  בוציעב  םיבושח  םינקחש  ויה  תויטרקוריב  תויונכוס
הידוושב  , הינטירבב  , תירבה תוצראב  , לארשיבו הדנקב  ,  םידרשמ ןיב םיקבאמו
ייתלשממ  ויה רצוא ידרשמ ןיבל םייתרבח םינוכיס םע תודדומתה לע םינומאה ם
 החוור תוינכות לש היוותהב יזכרמ םרוג ) לג  , 2002  ; Heclo, 1974; Skocpol & 
Amenta, 1986  .(  םינוכיסל  עגונב  תויטרקוריב  תויונכוס  ורבצש  ןויסינהו  עדיה
םמע  דדומתהל  ודעונש  החוור  תוינכותלו  םייתרבח  , יתונורתי  לע  לעו  ןה
ןהיתונורסח  , תוטלחהה תלבק יכילהתב יזכרמ קלח תחקל ולא םינקחשל ורשפא  .
 םיכילהתב םג קלח שי םיתוריש ינתונ םיפוגלו תויתלשממ תויושרלש רעשל ןתינ
 תולשבו תומייק החוור תונידמ לע םירבועה םייטילופה ) mature welfare states (  ,
תיתרבחה הביבסה רשאכ םג  , יטילופהו תילכלכה הנתשמ החוורה תנידמ לש ת  .
 החוורה תנידמב תויתרבח תויוכז תבחרהב הכימתה תדימ תא ןוחבל ץוחנש םשכ
החוור תונידמ לש תושבגתהו תווהתה לש ןדיעב הל תודגנתהה תדימ תא וא  ,  ךכ
  ילכלכ  רוסחמ  לש  ןדיעב  תאז  תושעל  בושחו  ץוחנ ) Marier, 2005  .(  םינקחש
םייטרקוריב נ םניא  י ל שיו םיילרטי  תראשה ךילהתב םתוהזל שיש םיסרטניא םה
 היונישב וא הנכ לע החוורה תנידמ ) הלוסיחב ףא ילואו  .(  רשאכש ןעט ריירמ
רצואה דרשמל רתוי יזכרמ דיקפת הנקמ החוור תינכות  ,  יופצ וא םייק ןועריג לשב
לשמל  תינכותב  , תינכותה  םוצמצל לעפת היטרקוריבה  יזא  ;  החוור  תינכותשכו
יזכרמ  םוקמ  הנקמ התוא  תוליעפמה  תויטרקוריב  תויונכוסל   ,  היטרקוריבה  זא
 תינכותה םוצמצ דגנ לועפל היופצ ) Marier, 2005 .(
9   
םיאקיטילופ  יסחי  תודוא  רקחמה -  תוינידמ  בוציע  יכילהתב  םיטרקוריב
 תוינידמ תייוותהבו םיסרטניא גוצייב קר םיקסוע םיאקיטילופ ןיאש לבקמ תירוביצ
                                                   
9     החוורה תנידמ רקחמב ידמל חנזוהש םוחת  , בוצקת יכילהתו תירוביצ תוינידמ בוציע רקחמב םייק ךא  ,  אוה
תונוש תויטרקוריב תויונכוס ןיבש םירשקה  :  םיכסוח ןיבש םיסחיה ) savers  (  וא םינרזפ ןיבל םינמממ וא
  םיאיצומ ) spenders  ( תעצבמה  תושרב  .  דימתמה  קבאמה  לע  םיעיבצמ  תירוביצה  תוינידמה  ירקוח
רצואה דרשמ ןיב תונוש תונידמב  ,  תוסנכהה תולובגב ראשיתש ךכ תירוביצה האצוהה תא םצמצל ףאושה
ןתינה לככ ןטק ןועריג לש תולובגב תוחפה לכל וא  , נכוס ןיבל תעצבמה תושרה לש תורחא תויו  ,  ןתרטמש
ןהיתורישמ תונהיל םירומאש הרבחב םיחלפל ןתועצמאב םיצקומה םיבאשמה תא לידגהל  .  תונורחאה
 בוצקתה ךילהתב תוטלחהה ילבקמ לע הלא תוצובק תוליעפמש ץחלב תועייתסמ ) Wildavsky, 1993; 
Yang, 2004 .(  ץיבוקסיסא ןורש   48
 קר םיקסוע םיטרקוריב ןיאו  בוציע ךילהתב םייוצמה םיאקיטילופל עדימ ןתמב
  העבקנ  וזש  רחאל  םתוינידמ  םושייבו  תוינידמה ) Aberbach, Putnam & 
Rockman, 1981; C. Campbell, 1988; Muramatsu & Kraus, 1984  .(
תוינידמה  םושיי  ךילהתב  תוברועמל  םישרדנ  םיאקיטילופ  ,  רשאכ  דחוימב
  תויונכוס  ןיב  תוקולחמ  תוררועתמ תויטרקוריב  ,  קוסעל  םישרדנ  םיטרקוריבו
הקיטילופב  , הלבקתהש תוינידמ לבקל םתוא ענכשלו םינקחש ןיב ךוותל  .  קלחל
םיטרקוריבה םינקחשהמ  , הבר תיטילופה םתמצועש םהמ הלאל דחוימב  ,  םג שי
תויתרבח תורטמו םייתרבח םיכרע םדקלו רידגהל תורשפא  , םיאקיטילופל המודב  .
פה לש םהיתומושת ןיא  םיסרטניא לש יוטיבו גוציי ןתמב קר תוצמתמ םיאקיטילו
אדירג  תונויער  תאלעהבו  הרבחה  ךותמ  םיחלפ  לש  ,  לש  םהיתומושת  ןיאו
הרבחה ללכ לש סרטניאה גוצייבו יתדבוע עדימ ןתמב קר תוצמתמ םיטרקוריבה  .
תורשפל עיגהלו תויתואיצמ תולבגמ םע דדומתהל םישרדנ םיאקיטילופ  ,  וליאו
 םיטרקוריב  לע םתפדעהו תומיוסמ תוצובק לש םיסרטניא לש גוציימ םיפח םניא
הרבחה ללכ לש םיסרטניא ינפ  ,  הריתח ומכ םהלש םיימצע םיסרטניא ףא םיתעלו
תורחא  תויטרקוריב  תויונכוסב  קבאמו  עוציב  תויוכמסו  םיביצקת  תלדגהל  .
םיטרקוריב  , רתוי ףא ילואו םיאקיטילופמ תוחפ אל  ,  הכימתמ המצוע םיבאוש  לש
םירחא םינקחש  , םינהנ לש םילהקו סרטניא תוצובק םהבו .   
םישטשטימ םיטרקוריב ןיבל םיאקיטילופ ןיב תולובגה  ,  םיאקיטילופל לבא
םינוש  םיסרטניא  שי  םיטרקוריבלו  , תונוש  הלועפ  יכרדו  תונוש  תורטמ  .
שדחמ רחביהל םיפאוש םיאקיטילופ  ,  תורטמב םיזכרתמ םהש איה הנעטה ןכ לעו
חווט תורצק  תופיאש רדגב ןהש תורטמבו ןהל עדומ תויהל לוכי םירחובה רוביצש 
תויביצקת  תולבגמ  אלל  . םיטרקוריב  , םתמועל  , ןעטנ  ךכ  ,  םהיניע  דגנל  םיאור
דימ תוארנ דימת אל ןהיתועפשהש חווט תוכורא תורטמ  ,  םייולת םה ןיא ןכש
 םיאקיטילופה ומכ תואבה תוריחבה תואצותב )  םדוקפת ךשמה םיבר םירקמב  םג
םהילעמש יטילופה גרדה תוטלחהב יולת וניא (  ,  הרצכ ררבתהל היושע םתייאר ךא
דבלב םתלועפ םוחתל תעגונכו ידמ  .  רתוי םייטמרד םייונישל םירתוח םיאקיטילופ
רתוי םיילטנמרקניא םייוניש םיפידעמ םיטרקוריב דועב  ,  םיטרקוריב יכ רתיה ןיב
םיעדומו  תוינידמה  ימוחת  תא  רתוי  בוט  םיריכמ םייוניש  עצבל  ישוקל  רתוי   .
תוינידמה ימוחת לכב םיברועמ םניא םיאקיטילופ  ,  הנותנ םבל תמושתש םושמ
לבגומ ןמז קרפ ךותב תונווגמ הלועפ תוריזל  ,  םילבקמ תוטלחהה בור תא ןכ לע
םיטרקוריבה  . הלדג םיאקיטילופה לש םתוברועמ  ,  רתוי תיזכרמ הייגוסהש לככ
ירוביצה םויה רדסב  , ל שיש לככ  םיאקיטילופה לש המצועה סרטניאל תויטנוולר ה
 תוחפ  תינכטו  רתוי  תיכרע  איה  הייגוסב  הערכההש לככו  םירחא  םינקחש  לומ
) Kellow, 1984  .( תאז  תמועל  ,  הל  תשרדנו  רתוי  תינכט  איה  הייגוסהש  לככ
ירוביצה םויה רדסמ הקוחר איהש לככו יהשלכ תיעוצקמ תויחמומ  ,  תרבוג ךכ
קוריבה  לש  םתוברועמ   תוינידמה  לע  םתעפשהו  םיטר ) Kellow, 1984  .(תילארשיה החוורה תנידמו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   49
ןויסינו עדי ומכ םיבושח המצוע יבאשמ שי םיטרקוריבל  ,  םמגרתל םילוכי םהש
 תוינידמה  בוציע  ךילהת  תא  ןרמתלו  םיאקיטילופה  לומ  תיטילופ  המצועל
 םהיכרוצל ) Banks & Weingast, 1992; Waterman, Rouse & Wright, 2004; 
Wood & Waterman, 1994  .( םיאקיטילופ  , תאז  תמועל  ,  לע  ןעשיהל  םייושע
םירחא עדימ תורוקמ  .  יטרקומד רטשמבש ךכמ עבונ םיאקיטילופה לש םחוכ רקיע
 תוערכה לבקל תילמרופה תוכמסה םדיב ) Waterman, Rouse & Wright, 2004 (  ,
תוינידמה ימשיימ םתויהב םיטרקוריבה ידיב רקובמ הז חוכ ךא .   
 תויזכרמה תושיגה תחא םיטרקוריבו םיאקיטילופ יסחי רקחמב  ,  בוציעב םקלח
 תשיג איה תרחבנה תוינידמה לעו תידדהה םתעפשהו המושייבו תירוביצ תוינידמ
 תיטרקוריבה הקיטילופה ) Laffin, 1997; Waterman et al., 2004  .(  תסרוג וז השיג
םיטרקוריבו םיאקיטילופ לש תואיצמה תסיפתש  ,  תלבק יכילהתב קלח םילטונה
ה תוטלח  , ללכה  סרטניאהו -  תכרעמב  םמוקממ  םירזגנ  םטבמ  תדוקנמ  יתרבח
םהלש יעוצקמה טביההמ וא תיטילופה  .  ירפ אוה תוינידמה בוציע ךילהת רצות
הלאל הלא ןיב רכממו חקימ  ; הלא לע הלא םתעד תא תופכל םחוכב ןיא  ,  רתונ אלו
 תורשפ ןבוחב תונמוט בור יפ עש תותירב רוציל אלא םהל ) Bendor & Moe, 
1985; Laffin, 1997; Rosati, 1981; Waterman et al., 2004  .(  לש  םתמצוע
 תוינידמה  בוציע  ךילהת  לע  לעופב  עיפשהל םתלוכי  תדימו  םינושה  םינקחשה
תוטלחהה  תלבק  ךילהת  לש  םיידסומה  םינייפאמהמ  תורזגנ  תונוש  תונידמב  ,
םינושה  םינקחשה  לש  תויונמדזהה  לע  םיעיפשמה  ,   םיבאשמה  לע  םידמועה
םתושרל  , תיטילופ  המצועל  םמגרתל  ןתינש  םיבאשמ  ,  תיטילופה  תוברתה  לעו
םינושה םינקחשה לש תוברועמה ףקיה תא הרידגמה  , יוארל בשחנה .   
  
  
םירבסה תילארשיה החוורה תנידמב תורומתל    
םינומשה תונשמ   
  
ה תונשב תילארשיה החוורה תנידמ תוחתפתה ירקוח  - 80 הו  - 90  םהיניב םימיכסמ 
יהש םירתוס םייוניש לש ךשמתמ ןדיעב היוצמ א  : םוצמצ אסיג דחמ  ,  סחיב חטבל
םישדחו םינשי םייתרבח םינוכיס טרפה ינפל םיביצמש םילדגו םיכלוהה םיכרצל  ,
החוורה תנידמ לש םימוחתהמ קלחב הבחרה ףאו םייקה רומיש אסיג ךדיאמו  .
ארשיה  החוורה  תנידמ  רקחמב  םידקמתמה  םינוש  םירקוח  ןיב  ינושה  אוה  תיל
 תמגמ תמועל החוורה תנידמ לש הבחרהה תמגמל סחייל יוארש לקשמה דבוכב
םוצמצה .   
  ןורוד  םהרבא ) 1999  , 2003 א  ( ןעט  ,  תרבוע  תילארשיה  החוורה  תנידמש
החוור תוינכות תרגסמב תונתינה תויתרבח תויוכז םוצמצ ןרקיעש תורומת  ,  וליאו
הדה תדימ קוזיח - ה ןתרגסמב טרפה לש היצקיפידומוק  תינשמ המגמ תניחבב אי
דבלב  תוקקזנ  תויסולכוא  םע  דדומתהל  הדעונש  .  םייונישה  ינפמ  עירתמ  ןורודץיבוקסיסא ןורש   50
ילאיצוס ןוחטיב תוינכותב  ,  םיילאירה םיכרעב ץוציק ךרד ןתובידנ םוצמצ םרקיעש
תואלמגה לש  ,  ןורקעב תוילסרבינואה ןורקע תרמהו תואכזל םינוירטירק תחשקה
לא  תוינכותל  סיסבכ  תויביטקלסה ה  .  קר  אל  יוטיב  ידיל  האב  םוצמצה  תמגמ
החוור תוינכותב םירישי םייונישב  ,  תוידיתע תוכלשה םהל שיש םייונישב םג אלא
תיתרבחה  תוירדילוסה  תדימ  לע  ,  ןומימב  םידיבעמה  תופתתשה  םוצמצ  לשמל
ילאיצוס ןוחטיב תוינכות  , הטרפהו הלשממה תופתתשה תלדגה  ,  לש ךרדב םא ןיב
עפהל תוירחאה תרבעה הל םייתרבח םיתוריש לש  אל םימרוגל  -  םא ןיבו םייתלשממ
החוורה תוינכות לש ןמושיי יכרדל קושה תומרונ תרדחה לש ךרדב  .  אל הבושח
תוחפ  , ןורוד יניעב  ,  החוורה תנידמב תירוביצה הכימתה תא שילחהל המגמה איה
החוורה  תנידמ  יכמות  לש  תיטילופה  םתמצוע  תאו  ,  דסומהו  תורדתסהה  ומכ
 חוטיבל ימואל  .  רוביצמ עיגמה ונומימ רקיע תא הלשממה לא ריבעמ ןורחאה הז
םיקיסעמהמו םיחטובמה  ,  לע עיפשהל ותלוכי תאו ותואמצע תא שילחמש המ
 םיצקומה  םיבאשמה  תא  םצמצל  םג  רשפאמו  לארשיב  תיתרבחה  תוינידמה
 םיילמרופה םיללכה תא רימחהלו ליעפמ אוהש החוורה תוינכותל )  תוקיטקרפהו
יתלבה - תוילמרופ  (   תואכזל ) ןורוד  , 1999  , 2006  .(   ןורוד  םהרבא ) 1991  , 1999  ,
2003 ב  (  םיטרקוריבהו  םיאקיטילופה  לצא  לחש  יגולואידיאה  יונישהש  סרג
 תנידמ םוצמצ לש תטלשה המגמל תיזכרמה הביסה אוה חתפמ תודמעב םיזחואה
םיעשתה תונשב תילארשיה החוורה  . ואינ הסיפת הזיחא הל התנק זא - תילרביל  ,
םיילכלכ םיכילהתב הנידמה תוברועמ םוצמצב תלגודה  , החוורה תנידמ םללכבו  ,
תישפוח  תורחתו  עציהו  שוקיב  יללכ  לע  תילכלכה  הריזה  תתתשהל  הריתחבו  .
יגולואידיאה םרוגה  , ןורוד לש וטבמ תדוקנמ  ,  םימרוג לש םתעפשה תא םיצעמ
ילכלכה  בצמה  םהבו  םירחא  , היצזילבולג  יכילהת  , יצוס  םייוניש ו -  םייפרגומד
רבעב וגהנוהש החוור תוינכות לש הלשבהו .   
ג '  לג ינו ) 2004 א  ( םיכסה  ,  תילארשיה החוורה תנידמ לש תוחתפתהה ןוויכש
ול המדקש הפוקתל סחיב םייזכרמ םינבומ ינשב הנתשה ךליאו םינומשה תונשמ  :
תישאר  ,  תונש  תיצחממ  החוור  יכרוצל  וצקוהש  םיבאשמה  לש  יסחיה  קלחה
ליאו םינומשה  תא קיבדהל וב ןיאו םינומשה תונשל המדקש הפוקתבכ לדג אל ך
םילדגה  םיכרצה  , תינשו  , רתוי  בושח  ףאו  ,  ךא  ופסונ  ךליאו  םינומשה  תונשמ
תורופס החוור תוינכות  , ןפקיה תא םצמצל םבורב ודעונש םייוניש ושענ תורחאבו  .
תאז םע  ,  תא ןחבאמ אוהש ךכב ןורוד לש וזמ הנוש לג לש תיללכה המגמה  תומגמ
הבחרהה תומגמל רתוי בר לקשמ ןתונו החוורה תנידמל תוינסרה תוחפכ םוצמצה  .
  לג ) 2004 א  ( תיווז  דועמ  רוא  ךפוש  :  תילארשיה  החוורה  תנידמב  תורומתה
 תילכלכה הביבסב תורומתמ תועפשומ – רפתשמ ילכלכה בצמהש לככ   ,  ןתינ ךכ
ךפהלו החוור יכרוצל םיבאשמ רתוי תוצקהל  . םיילכלכ םירבשמ  תשיג יונישב וול 
החוורה תנידמ ןויער םצע יפלכ תוטלחהה ילבקמ  .  םיעבשה תונש זאמש ןוויכמ
החימצ תופוקת רשאמ רתוי תובר ןותימ תופוקת תילארשיה הלכלכה התווח  ,  ירהתילארשיה החוורה תנידמו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   51
החוורה תנידמב תורומת לע העפשה התיה תילכלכה הביבסב תורומתלש  .  סרוג לג
צחמב תוברועמ תוחתפתה תומגמ לש ןמויקש  םיעשתה תונש לש הנושארה תי –  
  תונוש החוור תוינכותב ךא ןמזב וב הבחרהו םוצמצ –  המכ לש האצות אוה 
הזל הז ופרטצהש םימרוג  : ילכלכה בצמב רופיש  ,  תלשממ לש ידוחייה הבכרה
הירבחמ קלח לש היגולואידיאהו ןיבר  .  תושירדל תונעיהל תונוכנל וליבוה הלא לכ
םימיוסמ םירזגמ .   
ודוא  םירקחמ  תורומתהמ  קלחכ  תילארשיה  החוורה  תנידמב  םייונישה  ת
 לארשי לש תיטילופה הלכלכב ) ריפשו דלפ  , 2005  (  םיידמעמ םייונישמ קלחכו
 תילארשיה הרבחב תונוש תויתרבח תוצובק ןיב המצועה יסחיב תורומתמו ) םר  ,
2005  (  תנידמ תא תודקופה תורומתל עגונב ןורוד לש הלאל תוהז תונקסמל ועיגה
חוורה  םייפלאה  תונש  תישארל  דעו  םינומשה  תונש  תישארמ  תילארשיה  ה
ןהל םימרוגלו  . םיעשתהו םינומשה תונשב תילארשיה הרבחב תורומתה  ,  תורקסנה
הלא  םירקחמב  ,  םיכילהתו  םימוחת  ןווגמב  הנידמה  לש  המוקמ  ביבס  תובבוס
םיילכלכו םייתרבח  , םהמ דחא קר איה החוורה תנידמש  . תאז םע  ,  תוארל קתרמ
הש  ןנוויכב תויטנרהוקכ בור יפ לע תוגצומ תילארשיה החוורה תנידמב תורומת
הרבחב  רתוי  תובחרו  תורחא  תורומת  דועב  ןתמצועבו  ,  הקיטילופבו  הלכלכב
תויקלחכ תוגצומ תילארשיה  , תורתוסכ ףאו .   
םיילכלכה  םייונישהו  םיידמעמה  םייונישה -  הזב  הז  םיכורכ  םייטילופה
ורה  תנידמ  לע  םרותב  םיעיפשמו החו  .  החתפתה  םיעשתהו  םינומשה  תונשב
תילארשיה הטילאה התנתשהו  ,  תילכלכ הטילא החתפתה תיטילופ הטילא דצלו
תילכלכה  הריזב  תוטלחה  תלבק  יכילהתב  העפשהו  תיטילופ  המצוע  תלעב  -
תיטילופה  .  ןוה תולעב תוחפשמ ץמוקמ קר אל תבכרומ לארשיב השדחה הטילאה
יטרפה רזגמב יזוכיר ןפואב תוטלושה  ,  תועוצקמ ילעב לש הבכשמ רקיעבו םג אלא
  יטרפה  רזגמבו  ירוביצה  רזגמב  םיילוהינו  םיישפוח –   שדח  ינוניב  דמעמ  –  
ואינה םלועה תסיפת תא הצמיאש - ישפוחה קושה לש תילרביל  ,  החיוורמה איהש
ונממ תירקיעה  . תיטילופה הטילאה -  ינוניבה דמעמהו לארשי לש השדחה תילכלכה
שדחה  , תוכזב וחתפתהש םיירוביצ םיילכלכ םיבאשמ   ,  לש התמורת תוכזב םגו
החוורה תנידמ  ,  הנידמה לש התוברועמ תא םצמצל תושקבמה םלוע תוסיפת וצמיא
תילכלכה הריזב  . ילכלכה םוחתב הנידמה לש התלועפב ואר םה  ,  תנידמ וללכבו
החוורה  , םהלש תורטמה םע םיניינע דוגינ  : ןוהה רבצה תלדגה  ;  תוחוכ קוזיח
וחה קושה  ישפ ) החוורה ימוחתב םג (  ;  םיכילהתל תיטילופה תודגנתהה תשלחה
 ולא ) קליפ  , 2006  ; ריפשו דלפ  , 2005  ; םר  , 2005 .(   
תיטילופה  הטילאה  תוחתפתה -  ינוניבה  דמעמה  תחימצו  השדחה  תילכלכה
היצזילרבילהו היצזילבולגה תומגמ תוכזב ורשפאתה שדחה  ;  הטילאהמ םיקלח
ו םייטילופה תוחוכה תא וויה וזה ןתמצעהל ופחדש םיירקיעה םינקחשה  .  ינכוס
  יוניש – לארשי  קנבו  רצואה  דרשמ   ,  תרמצהו  םיאקיטילופהו  תוגלפמהמ  קלחץיבוקסיסא ןורש   52
 תיקסעה –  רשוע רצייל דוע לוכי וניא ודבל ילארשיה קשמהש םירמואו םיבש 
הרבחב  םיטרפה  לכל  םתוצקהל  ןתינש  םיירמוח  םיבאשמו  קיפסמ  ,  שי  אלא
םייוניש ךורעלו םלועל חתפיהל תילכלכה הריזב םיינבמ  - תילארשיה תיטילופה  ,
 חתפמכ תורחתה תרבגהו תילכלכה תוליעפב הנידמה תוברועמ םוצמצ םרקיעש
 הרבחב םיטרפה לש םתחוורל ) םר  , 2005 .(
10  ביכרמ אוה החוורה תנידמ םוצמצ 
וללה םייונישב יזכרמ  ,  םג ךא הלכלכב הנידמה תוברועמ םוצמצ תא ףקשמ אוה יכ
ומגהה הסיפתה תא  התרטמ תא שממל דוע הלוכי החוורה תנידמ ןיא היפלש תינ
 תינושארה –  טרפל החוור תקפסא  – קושה קרו   , תילכלכ החימצ תועצמאב  ,  לוכי
 החלצה רתיבו תורטמ ןתוא תא שממל ) קליפ  , 2006 .(   
 תיטילופה הלכלכה לש תוביטקפסרפהמ החוורה תנידמ ירקוח לש הנקסמה
וחוכהש  איה  תיטילופה  היגולויצוסהו  םייטילופה  םינקחשהו  םייתרבחה  ת
תיטילופה הטילאה תא םיביכרמה םייזכרמה -  שדחה ינוניבה דמעמהו תילכלכה
חר החוור תנידמב דוע םיכמות םניא המצמצל םישקבמו הבידנו הב  .  הכימתה רדעה
אב וניא  יוטיב ידיל   םיצקומה םיבאשמה תנטקהב חרכהב ) לא ה  םילדג אקווד  בקע  
ה מ עבונה םיכרצב לודיג רה תויסולכוא תבח םיקקזנה  הייסולכואה לודיגמ וא  ( ,  
החוורה תנידמ דגנ ירוביצהו יטילופה חישב אלא  ,  היתורטמו הלש דוסיה תוחנה
 תקפסאב הנידמה לש הקלח תא םצמצל םתרטמש חווט יכורא םייוניש םוזייבו
החוור  ,  החוורה יתוריש תטרפה לש ךרדב הנושארבו שארב ) קליפ  , 2006  ; םר  ,
2005 .(   
נושב  ולש לאכימ ןעט וז הנקסממ ה ) 2004 (  ,  םיכילהתלו םימוחתל המודבש
םיילכלכ - םירחא  םייטילופ  ,  םיקבאמ  בקע  תוריתס  הבורמו  יקלח  אוה  ךילהתה
הל ץוחמו הנידמב םינוש םינקחש ןיב םייטילופ  ,  הלאכ םיסרטניא םדקל םיסנמה
םירחאו  , לחו  היצזילבולגו  היצזילרביל  תומגמ  םע דחא  הנקב  םילוע  םקלח  םק
ןהל םידגונמ  . ךכ  , לשמל  ,  םוחת לע קושה יקוח תלחהו הטרפה תומגמ לומ לא
 החוורה ) הלטבא חוטיב תינכותב תורמחהו דוסי יכרצמל תוידיסבוסה לוטיב  (  לח
 תקיקחו היילעה תטילק תובקעב םייתרבח םיתוריש לע תירוביצה האצוהב לודיג
יתכלממ תואירב חוטיב קוח  , יחה םוחתל םיביצקתה ולדגוה  ןיבר תלשממב ךונ
םידליה תואבצק תינכותב םיביחרמ םייוניש וכרענו  .  תיטנלוויבמאה תוחתפתהה
 ילכלכ קשמ חפטל םינקחשהמ קלח לש םנוצרמ םג תעבונ החוורה תנידמ לש
תימואל הליהק לש תרגסמ לע רומשל ןיידעו רתוי ילרביל - תינויצ  .  המוד ןפואב
 קהנזור באז ןחב ) 2002  ( ה חישה ןיב רשקה תא  החוורה תנידמ תודוא ילבולג
                                                   
10  פמכ תילבולג קוש תלכלכ לש וזה הסיפתהמ קלח  יוטיב ידיל אב תיתרבח החוורלו תילכלכ החימצל חת
 םיעשתה תונשב ברע תונידמו םיניטסלפה םע םולשה ךילהתב וללה םינקחשהמ קלח לש םתוברועמב
 יביטקרטא םוקמל ךופהת לארשי תנידמש ךכל יחרכה יאנת אוה םולש ויפלו ילכלכ לנויצר ךותמ העבנש
יקווש וחתפייש ךכלו הזמ םיינוציח םיעיקשמל  הזמ םילארשי םירצומ אוצייל םישדח ם ) ריפשו דלפ  ,
2005  .( ש ןטק קשמ אוה ילארשיה קשמהש איה וללה םינקחשה לש החנהה "  לאיצנטופ תא תוצמל לכוי
תורוחס לש תישפוח העונתל חותפ קשמ היהי םא קר ולש החימצה  , ןוהו םיתוריש ) " םר  , 2005  , מע  ' 54 .(  תילארשיה החוורה תנידמו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   53
 תינכותב הקיקח ייוניש ןיבל םיילכלכ םיכילהתב קושה לומ הנידמה לש המוקמו
 תורהצהה ןיב רעפ ןמזה בור רמשנ םיעשתה תונש ךרואלש הלגמו הלטבאה חוטיב
 םיילרוטקלאו םייטילופ םיסרטניא תאפמ וחדנו תינכותב ועצוהש םייונישה ןיבל
םידגונמ  . קחש םתוא םיתעל  הנידמה לש התוברועמ םוצמצל םילעופו םיפיטמה םינ
םיביחרמה  הלא  םה  הלכלכב  , תעב  הב  ,  םילוקיש  ךותמ  החוורה  תנידמ  תא
םייטילופ - םיילרוטקלא .   
צברטס לשימו אריעז ףסוי םינלכלכה '  יקסני ) 2001  (  תונש עצמאמש ואצמ
מ תיב יקשמל תורבעהה לקשמ לדג םיעשתה תונש ףוס דע םינומשה  - 8.6  זוחא 
מ לתה " ל ג - 12.9 זוחא   ;  רתוי ןותמ היה ךוניחלו תואירבל תואצוהב לודיגה דועב
) מ - 7.4 ו זוחא  - 3.6 לתהמ זוחא  " ל ג - 9.2 ו זוחא  - 4.6 זוחא   , המאתהב  .(  תאז תמועל
מ וז הפוקתב דרי םירחא החוור יתורישל האצוהה לקשמ - 2.4 לתהמ זוחא  " ל ג - 2.0  
זוחא  .  יקשמל הרבעהה ימולשתב לודיגהש םינעוט םה עבנ תיב  , הנושארבו שארב  ,
 לש הלשבה םמע ואיבהש התונקדזהו הייסולכואה לודיג ומכ םייפרגומד םייונישמ
החוור תוינכות  .  הלטבאב לודיגל ילארשיה קשמב היצזילרבילה הליבוה תאז דבלמ
םיילכלכה םירעפבו  . דגנמ  ,  העפשה ילעב ויה החוור תוינכותב םיביחרמ םייוניש
הב  לודיגה  לע  רתוי  הטעמ  דסומה  ליעפמש  תוינכותב  הרבעה  ימולשתל  האצו
ימואל חוטיבל  .  לשב ולע היילע תטילקו רוידכ םייתרבח םיתורישב תועקשהה
היפויתאמו םימעה רבח תונידממ הריגהה  ,  ךוניחכ םייתרבח םיתורישב תועקשההו
םיעשתה תונשב תויתלשממ תומזוי תוכזב ולדג תואירבו .   
עהל םייזכרמ םינוירטירק לש הניחב  החוורה תנידמ לש היתוקופת תכר –  דדמ 
ג ' יאל  יני  -   ינועה תלוחתו  תוסנכהב  ןויווש ) תוחפשמה  רועיש /  םייוצמה םיטרפה
ינועה וקל תחתמ  ( – הלש תויביטקפאב תמיוסמ הקיחש הלחש תדמלמ   . ג דדמ '  יני
יאל - ישארמ  תדמתמ  טעמכ  היילעב  יוצמ  הדובעמ  תוסנכהב  ןויווש  תונש  ת
 םייפלאה תונש תישארל דעו םינומשה – מ   - 0.44 ל בוריקב  - 0.53 בוריקב   .  תכרעמ
כ תוסנכהה ירעפ םוצמצל בוצייה תינכות זאמ תמרות הרבעהה ימולשת - 20  זוחא 
כ תמרות סמה תכרעמו הנשל עצוממב - 11 זוחא   .  תעייסמ הרבעהה ימולשת תכרעמ
 םתוא ריאשהלו םיינעה רועיש תא הבר הדימב םצמצל ביצי רועיש לע  ,  הנושב
םתיא הביטימ הניאש סמה תכרעממ  . ג דדמ ' יאל יני  -  תישארמ הלע תוסנכהב ןויווש
מ םינומשה תונש - 0.31 ל בוריקב  - 0.36 םייפלאה תונש תישארב בוריקב   ,  וז לבא
ןיידע  הנותמ  היילע  . מ  התלע  תוחפשמ  ברקב  ינועה  תלוחת - 29  בוריקב  זוחא 
ל  םינומשה  תונש  תישארב - 33 ו  זוחא    םייפלאה  תונש  תישארב  רתוי )  דסומה
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תילארשיה החוורה תנידמ  : תיטרקוריב הקיטילופ   
םינוש תוחתפתה ילולסמו   
  
 החוורה  תנידמ  החתפתה  םייפלאה  תונש  תישאר  דע  םינומשה  תונש  תיצחממ
תונוש תומצועבו םינוש םילולסמב תילארשיה  .  תוינכות ורבע םימיוסמ םירקמב
יב  םוצמצו תובחרתה לש תודגונמ תומגמ םייתרבח םיתוריש וא ילאיצוס ןוחט –  
 טרפה לש תויתרבחה תויוכזה ףקיה יפל םידדמנ םירבדהש לככ –  ןמז קרפ ךותב 
תיסחי רצק  . םידליה תואבצק תכרעמב תורומתה הרצקב וראותי הז קלחב  ,  תינכותב
 תואירבה יתורישבו הלטבאה חוטיב ) כלממ תואירב חוטיב קוח ית  .(  תוינכות שולש
 החוורה תנידמ לש הלועפ יכרד תוגציימ הלא ) קהנזור  , 1995  , מע  ' 5  ; Briggs, 
1961, p. 228  :(  אלש הדובעה קושמ םיטלפנה לש םייחה תמרב העיגפה םוצמצ
םנוצרמ  ;  קושב ןמוקמל רשק אלל תוחפשמלו םיטרפל תילמינימ הסנכה תחטבה
הדובעה  ; לוכל  םימיוסמ  םיתוריש  תקפסא  . תה תוינכ     הלא  םייוניש  ורבע
םייפלאה תונש תישאר דע םינומשה תונש תיצחממ םינוש םינווויכמ םייתועמשמ  .
תורומתה רבסהל יזכרמ םרוג תיטרקוריבה הקיטילופה התוויה םירקמה תשולשב  ,
ןתמצועו ןנוויכ .   
  תנש  דע 2002 הלדוגב  היינשה  תינכותה  םידליה  תואבצק  תינכות  התיה   ,
יפסכה האצוהה תניחבמ ת  ,  ימואל חוטיבל דסומה ליעפהש )  תואבצק תינכות רחאל
םיריאשו הנקז ) ( ימואל חוטיבל דסומה  , 2002 (  ; מ  - 2003  תישילשה תינכותה איה 
  הלדוגב ) תיללכ  תוכנ  חוטיב  תינכותו  םיריאשו  הנקז  תואבצק  תינכות  רחאל  (
) ימואל חוטיבל דסומה  , 2004  .(  םינשב 2003-1983  םידליה תואבצק תינכות הרבע 
יש  תונוש תומצועבו םינוש םינוויכב םיבר םייונ ) לג  , 2004 א  ; ןורוד  , 2000  ; ןורש  ,
1987  .(  יתשמ תבכרומ םידליה תואבצק תינכות התיה םינומשה תונש תישארב
תודרפנ תוינכות  :  תינכותו ימואלה חוטיבה קוח תרגסמב םידלי חוטיב תינכות
  םיררחושמה  םילייחה  קוח  תרגסמב  אבצ  יאצויל  תואבצק ) להל ן  : יק " ץ  .(
 יאליגב םידלי ןהבש תוחפשמה לכ ונהנ הנושארהמ 18-0  ;  תוחפשמ ונהנ היינשהמ
ינוחטיב תוריש תריש םירוהה דחאו רתויו םידלי השולש ןהלש  .  םינומשה תונשב
 עגונב  םידלי  חוטיב  תינכותב  תויביטקלס  הגהנוה  םיעשתה  תונש  תישארבו
םידלי השולש דע ןהלש תוחפשמל  . יעשתה תונש ךלהמב  תוילסרבינואה הרזחוה ם
םידלי חוטיב תינכותל  , יק תינכות םע הגזומ איה ךשמהבו " ץ  .  םינשב 2003-2002  
 תיתגרדה האוושה התרטמש המרופר לש התגהנהב לחוהו המגמה התנתשה )  דע
2009  (  םלושמה הבצקה רועיש יפל םידליה לכ רובע םידליה תואבצק ירועיש לש
 ינשהו ןושארה םידליל )  הבצקה רועיש רתויב ךומנה .(   
החינז תינכותמ הלטבא חוטיב תינכות הכפה םיעשתהו םינומשה תונשב  ,  יפל
הניגב תיביצקתה האצוהה ףקיהו הנממ םינהנה רפסמ  ,  תויזכרמה תוינכותה תחאלתילארשיה החוורה תנידמו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   55
 לש  יסחיהו  טלחומה  רפסמב  לודיגה  תובקעב  ימואל  חוטיבל  דסומה  ליעפמש
  םילטבומ ) ימואל  חוטיבל  דסומה  , תונוש  םינש  .( ארמ  דע  םיעשתה  תונש  תיש
םייוניש לש הכורא הרוש הלטבא חוטיב תינכות הרבע םייפלאה תונש תישאר  ,
 ירמוח ומויק םשל קושל טרפה תקיז תא לידגהל ודעונ םבור ) לג  , 2004 א  , 2004 ב  ;
לקנרפ  , 2001  ; קהנזור  , 2002  .(  היה  םיעשתה  תונש  תישארמ  יונישה  ךילהת
 לש םיטביהה בורל עגנ אוהו ילטנמרקניא החוור תינכותכ הלטבא חוטיב תינכות  :
וחשקוה תואכזה יאנת  ,  םיריעצ םילטבומ רובע דחוימב )  ליג דע 35  ליג דע וא  40 (  ;
הרצוק תואכזה תפוקת  ; םילטבומ לש תונוש תוצובק ןיב הנחבה התשענ  ,  קלחלו
הלטבאה ימד ותחפוה ןהמ  .  םייונישה בור ושענש  , םיעשתה תונש ףוס דע תוחפל  
םינותמ ויה  : לח יהש תולבגה וחישקה םק ןכל םדוק תומייק ו  , וסחייתה םקלח  
םילטבומה ללכל אלו תורדגומ םילטבומ תוצובקל  ,  ייוניש ומשוי םירקמהמ קלחבו
רתוי לקמ ןפואב לעופב הקיקחה  .  םייונישה םיפקשמ םיעשתה תונש ףוסמ םלואו
רתוי תילקידר תידסומ הרומת  : תינכותה יטביה לכל טעמכ םיעגונ םה  , בר םה  םי
רתוי םיפוכתו  ,  ליבגהל ידכ רתוי ףיקמ ןפואב תואכזה יללכ תא םיחישקמ םה
 תונורקע יוניש לע םידיעמ םה םצעבו הילא תושיגנה תא רבעבמ הבר הדימב
תינכותה לש דוסיה  , הלטבאה ימד רועישל עגונב לשמל .   
ב ףקותל סנכנש יתכלממ תואירב חוטיב קוח - 1995  תוכזה תא קוחב ןגיע 
אופר לופיטל  םוריח וניאש י ) ןב - כו ןונ " ץ  , 2000  ; סורג  , 2004  ; כ  ' ולש  , 2003  .(
קוחל המדקש הפוקתבמ הנושב  , בשות לכ    תופוק עבראמ תחאב רבח תויהל ביוח
תואירב סמ םלשלו םילוחה  ;  קינעהלו בשות לכ לבקל ובייחתה םילוחה תופוק לכ
קוחב עבקנש םייאופר םיתוריש לס ול  ; פהה תא ןממל הבייחתה הנידמה  ךס ןיב שר
 םיבאשמה תא תוצקהלו לסה תולע ןיבל םיחרזאה םימלשמש תואירב חוטיב ימד
 רפסמהמ  םירזגנה  ןהיכרוצ  יפל  םילוחה  תופוקל  קוחב  םיעובקה  םייפסכה
םליגמו ןהיחטובמ לש ללקושמה  .  יאופר לופיטל תוכזה לש הבחרה הוויה קוחה
תיתרבח תוכזכ  : תילסרבינואל הכפה יאופר לופיטל תוכזה  ,  םילוחה תופוק לעו
ןהיניב םיחטובמ לש רבעמ עונמל וא םיחטובמ ןנסל רסאנ  ;  יבמופ םיתוריש לס
קוחב ןגוע ינויוושו  ;  רתוי יביסרגורפ רועישב תואירב סמ לש םולשת תבוח העבקנ
 רבחה ימדמ ) דיחאה סמה וא  ( קוחה םרט ומלושש  .  ףקותל ותסינכ רחאל םייתנש
ש יתכלממ תואירב חוטיב קוחב וכרענ םיבר םייוני  ,  ףיקע וא רישי ןפואב וקזיחש
 יאופר לופיטל ותושיגנ ןיבל טרפה לש תילכלכה ותלוכי ןיב רשקה תא )  ןיא ךא
קוחל םדקש בצמל הרזח הלחש ןועטל ידכ ךכב ) ( א  ' סורג  , 2004  ; ר  ' סורג  ,  ןזור
םורישו  , 1999  ; כ  ' ולש  , 2003  .(  םילוחה  תופוק  לע  חוקיפה  רבגוה  רתיה  ןיב
חתה הלבגוהו  יביצקת ןוסיר דדועל ידכ ןהיניב תור )  םוסרפ לע תולבגמ ולטוה
תינלשר  תיפסכ  תולהנתה  לע  תויצקנס  ועבקנו  ימצע (  , בו - 1996  סמה  לטוב 
ליבקמה  , תואירבה  תכרעמ  ןומימ  יפואל  עגונה  יוניש  .  וררג  הלא  םייוניש
םיתוריש תקיחש בור יפ לע םהיתובקעב  ,  םיתוריש תיינתה וא תושיגנה תלבגהץיבוקסיסא ןורש   56
ולשתב  טרפה דצמ ם )  לצא םירוקיב לעו תופורת לע הייבגה תוינכות תגהנה לשמל
ב םייעוצקמ םיאפור - 1998 (  , יאופר לופיטל תוכזה ףקיה לע ןירשימב ועיפשהו  .
ןכ ומכ  ,  ונכדוע אל  ותולעו םיתורישה לס בכרה םיכרצה יפכ  קוחה תסינכ ןמל 
ופקותל .     
תמגמ תאטבמ הלטבא חוטיב תינכות דועבש תוארל ןתינ  לש הדיחא םייוניש 
תויוכז םוצמצ  ,  םייוניש ולח תואירבה יתורישבו םידליה תואבצק תכרעמב ירה
םירתוס  .  ףסונש  ןורחאה  יזכרמה  ךבדנה  םג  אוה  יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח
 הלכלכהו תילארשיה החוורה תנידמ ירקוחש ןדיעב תילארשיה החוורה תנידמל
צ לש ןדיעכ ותוא םיאור לארשי לש תיטילופה תויוכזב הקיחשו תוינכותב םימוצמ .   
  הרקמב לש     לארשי  לולכל  תויזכרמ  תוביס  שולש  תוחפל  תולעהל  ןתינ
  םיתוריש  ינתונו  תיתלשממ  היטרקוריב םינקחשכ   תוינידמ  בוציעב   החוורה
המושייבו . תישאר   , ירוביצה  םויה  רדס  זכרמב  םניא  םיילכלכ  םיאשונ -  יטילופה
 לארשיב ) Shamir & Arian, 1999 (  , ןכלו ַ צל ןתינ   תוחתפתה ךילהתמ קלחש תופ
דבלב תילרוטקלא הקיטילופ לש האצות וניא תילארשיה החוורה תנידמ  . תינש  ,
 תויזוכיר  לש  תוהובג  תומרב  ןיידע  תנייפואמ  תילארשיה  תיטילופה  תכרעמה
היצזיטרקוריבו  ,  םיטרקוריבו םיאקיטילופ םילוכי תוגלפמה לש ןחוכ תדירי ןדיעבו
ת לע עיפשהל םיריכב  םינוש םימוחתב תירוביצ תוינידמ בוציע יכילה ) ןאירא  ,
1997  ; ישי  , 2003  .(  תירוביצ תוינידמ לע עיפשהל סרטניא תוצובק לש תלוכיה
 ביטו םיריכב םיטרקוריבל וא םיריכב םיאקיטילופל םתברק תדימ יפ לע תעבקנ
םמע  םירשקה  . ןה  תוחילצמ  סרטניא  תוצובק  ילכלכה  םוחתב  , םירקמה  בורב  ,
תוצובק  יכ תוטלחהה תלבק יכילהת לע עיפשהל םחוכב שיש ןוה ילעב לש תונטק 
 תוגלפמו םיאקיטילופ םינמממ םה ) ןצינו רלכיב  , 2001  .( תישילש  ,  החוורה תנידמ
גניפסא לש ינרמשה החוורה רטשמ םגדל היתונוכתב המוד תילארשיה -  ןסרדנא
) Esping-Andersen, 1990 (  , תלשממה היטרקוריבל הז החוור רטשמבו  םוקמ תי
החוורה תנידמ לש בוציעב הבר המצועו בושח .   
תונווגמה תורומתה תא ריבסהל תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג הלוכי דציכ  ,
תורתוסה ףאו  , תילארשיה החוורה תנידמ ךותב  ?  הנפנ וז הלאשל הנעמ תתל ידכ
ואינה  השיגל  הליחת - יבורמ  תודסומ  החוור  תוינכותב  האורה  תידסומ - םידממ        
) J. Campbell, 2004  .( םיילמרופ םה םידממהמ קלח  :  לש םיילמרופה םיללכה
תויתרבחה תויוכזה ףקיה תא םירידגמה החוור תינכות  ,  לש ןומימה יכרד ללוכ
החוורה תינכות  ; החוורה תינכות לש םיילמרופה םיביכרמה לש יונישה יללכ  ;
 תינכותב םידיקפתה יאלממ ) ןומימל םיארחאה  , חוקיפו הניקת ישנא  , א  רוציי ישנ
הייסולכואל  תורישה  ינתונו  םיתורישה  לש  הקפהו  .( יתלב  םה  םירחא  םידממ -
םיילמרופ  : לעופב תינכותה לש םיילמרופה םיללכה םושיי ןפוא  ;  ירוביצה חישה
 הלכלכה לש םילדומל סחיב החוורה תינכות לש תיטילופה היצמיטיגלה תדימו
ניעב  םייוצרכ םיספתנה  החוורה  תנידמ לשו  תיטילופה םייטילופה  םינקחשה  י  ;תילארשיה החוורה תנידמו תיטרקוריבה הקיטילופה תשיג   57
םינקחשה ןיב םיסחיהו החוורה תינכות ביבס יטילופה ךילהתה  .  לש םינוש םידממ
הנוש בצקב םינתשמ החוור תוינכות  ,  ורותב איבהל יושע םיוסמ דממב יונישו
רתוי רחואמ בלשב רחא דממ לש יונישל .   
תינש  ,  תויטילופ  תויגוסל  החוורה  תנידמ  ןיב  רשקה  תא  ןוחבל  שי
פנוקלו  םינווגמ םייתרבח םיטקיל )  ןיב הרבחה לש םיירמוחה םיבאשמה תאצקה
הלוכ תיטילופה הליהקה ןיבל טרפו טרפ לכ ןיב תוירדילוסה תדימו הירבח  ;  ןיינב
המוא  ,  םיבאשמ  תוצקהל  תונוכנה  תדימו  תיטילופה  הליהקה  תולובג  תרדגה
תונוש תוצובק ירבחל םיירמוח  ; לש התוברועמ תדימו תילקסיפ תוינידמ  הנידמה 
םידבוע ןיבל םיקיסעמ ןיב הדובעה יסחיבו םיילכלכ םיכילהתב  ;  לש ותלועפ ןפוא
הדובעה קוש  ; ויכו תילרוטקלא הקיטילופ " ב  .( ןכ לע רתי  ,  החוור תוינכותש ןוויכמ
 תיטילופ הייגוסמ רתויל רשקיהל תויושע ) יטילופ טקילפנוק וא  ( תחא  ,  ןהש ירה
ועבו םינוש םינוויכב תונתשהל תולוכי  קרפ ךותב םינושה ןהידממב תונוש תומצ
ליבקמב ףא וא רצק ןמז .   
 םייטילופ םיטקילפנוקלו תויטילופ תויגוסל תורושק החוורה תוינכות שולש
תולדבנהו תונווגמה תורומתה רבסהל יזכרמ רוקמ םיווהמה םינווגמ  , םיתעל  , ןהב  .
ודג תוחפשמ ברקב ינועה ידממ תא םצמצל הדעונ םידליה תואבצק תכרעמ  תול
םידליה לודיג תכאלמב הנידמה לש התוברועמ תא למסלו  .  התוויה איה תעב הב
 ידי לע תילארשיה תיטילופה הליהקה תולובג תרדגהל יזכרמ ירמוחו ילמס יעצמא
 ללכה יבאשממ תיברעה הייסולכואה לש תיקלח הרדה ) קהנזור  , 1995  ; Rosenhek, 
1999  .( מ - 1997   םידליה  תואבצק  תינכות  הדמע  ךליאו   שדוחמ  ןויסינ  זכרמב
 תוכייתשהה  תא  תונתהלו  תילארשיה  תיטילופה  הליהקה  תולובג  תא  רידגהל
ללכה יבאשמל תירמוח המורתב הילא האלמה  ,  םידרח לש תיקלח הרדה רמולכ
םיברעו - םימלסומ  .  היתורטממ  םינשה  תצורמב  הענ  הלטבא  חוטיב  תינכות
 תוירוקמה –  םיטלפנה םיטרפ לש תירמוח הקוצמ לע לקהל   אלש הדובעה קושמ
 הדובעה קוש יכרוצל םילטבומה תושירד ןיב ךוויתב עייסלו םנוצרמ –  הרטמל 
 וב בלתשהל םילטבומ ץוליא לש ךרדב הדובעה קוש תשמגה לש הנוש ) לג  , 2002  ,
2004 ב  .(  רשקב יתכלממ תואירב חוטיב קוח תקיקחל דע הנייפוא תואירבה תכרעמ
םייטילופ םיסרטניא ןיב קודהה - םייתגלפמ םיילרוטקלא םיסרטניאל   ,  עבנש רשק
תורדתסהב הדובעה תגלפמ תטילשמ  , תיללכ םילוח תפוק לש םילעבה התיהש  ,
םינשה ךרואל לארשיב רתויב הלודגה תואירבה יתוריש תיקפס  ;  הלאה םיסרטניאה
 םתוא וכפהו םיירטינמוההו םייאופרה םילוקישהו םיילכלכה םילוקישה לע וליפאה
 םיינשמל ) ןוסנאו לבוש  , 2000  ; Zalmanovitch, 2002  .(  יוניש הללוח קוחה תקיקח
 המבה תמדקל איבהו תואירבה תכרעממ תיתגלפמה הקיטילופה תא רידהש ידסומ
 םירחאה הרבחה יכרוצמ קלחכ תואירבה תכרעמל םיבאשמה תאצקה תלאש תא
םירחתמ םיכרצ ןיב תואירבה תכרעמ ךותב םיבאשמה תאצקה ןפואו .   
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לא םיכילהתב םמוקמ תא ןהו יטילופה ךילהתב םיברועמה םינקחשה ה  .  תשולשב
 תויטילופ תוגלפמו םיאקיטילופ לש הלודג תוברועמ תוהזל ןתינ וללה םירקמה
החוורה תנידמ לשו הלשממה לש תויטרקוריב תויונכוסו םיטרקוריב לשו  .  םינקחש
רחא םי  , םתמועל  , תורדתסהה ומכ  , םיקיסעמה ינוגרא  , החוורה תוינכות תוחוקל  ,
  םיתורישה  ינתונ  לש  תורחא  סרטניא  תוצובק )  תיאופרה  תורדתסהה  תמגוד
לארשיב  (  םירחאו ) חרזאה תויוכזל הדוגאה לשמל  (  םיכילהתב ידמל םיילוש םה
םייטילופה .   
כילהתב  םתוברועמ  תדימב  םילדבנ  םיטרקוריבו  םיאקיטילופ  םייטילופה  םי
קרפה לע תדמועה הייגוסה יפל  .  ירוביצה םויה רדסב תטלוב הנודינה הייגוסהשכ
 םיבירי םיאקיטילופ לומ םיילרוטקלאו םייטילופ םיסרטניאל הרושק וא )  תוגלפמו
תובירי  תויטילופ (  , םתעפשהו  םיאקיטילופה  תוברועמ  ורבגי  , ךפהלו  . המגודל  :
תואבצק  דיקפתל  עגנ  יטילופה  ךילהתהשכ  הליהקה  תולובג  תרדגהב  םידליה 
תיטילופה  , ידוהיה  עסשב  רמולכ - יברע  ,  תא  ולביקש  םיאקיטילופה  הלא  ויה
תוטלחהה  , ועבקש םה םהיניב תוחוכה יסחיו  , לשמל  , ב הטלחהה תא - 1993  לטבל 
 םידלי חוטיב תינכותב הגרדהב הגזמלו אבצ יאצוי תואבצקל תדרפנה תינכותה תא
 דע ימואלה חוטיבה קוחב 1997  . תאז תמועל  ,  םוצמצל ורשקנ םידליה תואבצקשכ
תוילסרבינואל תויביטקלס ןיב תוטבחתהלו ינועה ידממ  ,  רצואה דרשמ הז היה ירה
  םינשה ןיב  תויביטקלסה  תגהנה  תא  םזיש 1993-1984  ימואל  חוטיבל  דסומהו 
תוילסרבינואה  תרזחהל  לעפש  ותמועל  ,  םושייב  ומוקמ  תא  לצנמ  אוהש  ךות
כעמו תויביטקלסה  םיאקיטילופה תא ענכשלו הלישכהל ידכ התחלצה תא ןווכמב ב
הלוטיבל איבהל .
11   
ירוביצה םויה רדסב תוינשמ תויגוסל הרשקנ הלטבא חוטיב תינכותש ןוויכ  ,
 רצואה דרשמב ודלונ תויוכזה םוצמצל תוירקיעה תומזויהש עיתפמ הז ןיא ירה
 חוטיבל דסומה ןיבל רצואה דרשמ ןיב להנתה ירקיעה קבאמהו  ימואל )  תורישו
הקוסעתה  , רצואה דרשמב םימעפהמ קלחב ךמתש  .( דגנמ  ,  םיאקיטילופה תכימת
  הצוחנ  התיה ולא  תומזוי  תלבקל  .  הדובעה  תדעו  ירבח  וענמ  םינומשה  תונשב
הלטבא  חוטיבב  םירצמ  םייוניש  תלבק  תסנכה  לש  החוורהו  .  דרשמ  תמזוי  קר
ומ םינוידה תא ריבעהל רצואה ו ול החוורהו הדובעה תדע תסנכה לש םיפסכה תדעו  ,
הבר תסנכב היגיצנב הלשממה תטילש הבש  ,  ףוסמ םתלבק תא הרשפא 1990  .
םייתגרדה ויה הלטבא חוטיב תינכותל וסנכוהש םייונישה  ,  היה םיאקיטילופל יכ
 העיגפב  םג  אטבתתש  םילטבומ  לש  תירוביצ  האחמ  תוצרפתה  עונמל  סרטניא
תידיתע תילרוטקלא .   
תכלממ תואירב חוטיב קוח  רשאמ רתוי יטילופה ךילהתב ידסומ יוניש הוויה י
טרפה  לש  תויוכזה  ףקיהב  .  תאו  תויטילופה  תויגוסה  תא  הניש  קוחהש  םשכ
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ןלקשמ  , םתמצוע תאו םינקחשה בכרה תא הניש אוה ךכ  .  תקתעה תא אטבמ קוחה
 ינתונו םיטרקוריבה לא םיאקיטילופהמ תואירבה םוחתב תוטלחהה תלבק דקומ
םיתורישה  . ל םדוק  לש םייטילופה םיכילהתב םייטננימוד םיאקיטילופה ויה קוח
םתקפסא יכרדו םיתורישה ןומימ תעיבק  .  היה הדובעה תגלפמב ימינפה קבאמה
קוחה  תלבקל  ץוחנ  יאנת  , תורדתסהה  לש  םינש  תבר  תודגנתה  רואל  .  ךילהתב
 תואירבהו רצואה ידרשמ יזכרמ קלח ולטנ קוחה תקיקח )  םג ויה תובושח תומושת
פוקל םילוחה תו (  , םייאופרהו םיילכלכה וינכת לע ועיפשה םהו  .  קוחה תסינכ רחאל
יטילופה ךילהתהמ תורדתסהה המלענ ופקותל  , רצואה דרשמו  , קוחל דגנתהש  ,
תובר תומזוי תולק רתיב םדקל ול רשפאמו ומע ביטימ קוחהש הליג  ,  ןה ןכש
 תונודינ –  תואבצק ומכ תורחא החוור תוינכותב םייונישל המודב   חוטיבו םידליה
 הלטבא – תסנכה לש םיפסכה תדעווב םירדסהה יקוח תרגסמב   ,  תא תמצמצמה
ול תודגנתהה .
12  הריזה לא יטילופהו ירוביצה ןוידהמ דבכנ קלח תקתעה אקווד 
רבעל סחיב םתעפשהו םיאקיטילופה תוברועמ תא המצמצ תירטנמלרפה  ,  לשב
תויטילופה תויגוסה יפוא  . תאז םע דחי  , ג רצואה דרשמ  תכימתל קוקז אוהש הלי
םיאקיטילופה  ,  וחוכב הלע אל םיאפורו םילוח ינוגרא לש הליעי תועיִנ עקר לע ןכש
 ויתומזוי לכ תא החלצהב םדקל ) לשמל  ,  םיתורישה לס תא לטבל ןויסינה לשכנ
 םינוש םייסיסב םיתוריש ילס עיצהל םילוחה תופוקל רשפאלו דיחאה יסיסבה
 תנשל םירדסהה קוח תרגסמב 1998  .(
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רבד ףוס  : לארשיב החוורה תנידמ דיתעו תיטרקוריב הקיטילופ   
  
 תומגמ  רבסהל  תיטרקוריבה  הקיטילופה  תשיג  תמורת  לע  עיבצמ  הז  רמאמ
ךליאו  םינומשה  תונשמ  תילארשיה  החוורה  תנידמב  םייונישה  .  תרגסמב
הלועפל  םינקחש  םיעינמ  םדוע  םיינויער  םירעפ  תיטרקוריבה  הקיטילופה  ,
ולואידיאו בושח  יתרבסה  םרוג  ןה  תויג  . דבב  דב  ,  הטילש  לע  המצוע  יקבאמ
 לש שדחמ הינבהה תייגוסב םייטרקוריב םינקחש ןיב תוטלחה תלבק יכילהתב
  התוחתפתהב  תוברועמה  תומגמה  תא  םיריבסמ  תילארשיה  החוורה  תנידמ –  
 תובחרתה דצל םוצמצ –   םייפלאה תונש תישאר דע םינומשה תונש עצמאמ .   
 תנשמ 2002 יאו  תילארשיה החוורה תנידמ לש םייזכרמ םיכבדנ םירבוע ךל  ,
הז רמאמב הרצקב ונודינש החוורה תוינכות שולש םהבו  ,  םוצמצ םתוהמש םייוניש
רבעה תמועל לודג  . רבעב רתוי םינותמ םייוניש יבג לע ונבנ הלא םייוניש  ,  םיתעלו
םיעשתה תונשב םיביחרמ םייונישל הכופה הבוגת ךות  . חישב םייונישהמ  יטילופה 
דומלל  ןתינ  לארשיב  ,  תוירדילוס  לש  םיכרעבו  החוורה  תנידמב  הכימתהש
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 תוילסרבינואו ) החוור לש הנוש ףקיהמ ונהנ תונוש תוצובק לעופב םא םג  (  הקחשנ
תוטלחהה  ילבקממ  קלח  לצא  ,  םיילכלכהו  םייתרבחה  תוחוכה  לצא  םג  ומכ
יתוטלחה לע םיעיפשמהו םהילא םיבורקה םייטילופה םינקחשהו םה  .  רמוא הז ןיא
םלעיהל הדיתע לארשיב החוורה תנידמש  ,  לש הז ןוויכב ךישמהל היושע איה לבא
םוצמצ  , לודג םוצמצ ףאו  .  םייטילופ םיקבאמב םייולת וידממו םוצמצה לש ויפוא
תוינטרפ  החוור  תוינכות  ביבס  םייתדוקנ  ,  תויטילופ  תויגוסב  תועגונ  הלא  ןכש
נוש םינקחש לש םיסרטניאבו תונווגמ םי  .  תויושע הלא םייטילופ םיקבאמ תואצות
תילארשיה החוורה תנידמ םוצמצ לש יטננימודכ הארנה סופדהמ גורחל  .  הרתי
תאזמ  ,  םג תובחרתה לשו שדח הינבה לש תונוש תומגמ תווהל ףא תויושע ןה
דיתעב  ,  לש םיילכלכה םיבאשמה תאצקה תעיבקב יזכרמ םוקמ הקיטילופל ןכש
הירבח ןיב הרבחה ללכ .   
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